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As a new economic phenomenon and new increasing point in economic 
development, convention and exhibition economy is a product of the development in 
human productive force. The vigorous development of convention & exhibition 
economy around the globe has resulted in unprecedented concerns from the whole 
society. With the ever-expanding scope of economic exchanges and commodities flow, 
the convention & exhibition industry has played an increasingly important role in 
economic as well as social development. Convention & exhibition events with 
considerable scale have greatly boosted the economic and social development of the 
host cities by bringing tremendous inflow of personnel, commodities, technologies, 
information and other economic factors. As such, convention & exhibition industry is 
deemed as “barometer, city bread, and propeller of economic development of certain 
regions or cities. 
  With the economic globalization and China’s accession into WTO, China has 
ushered in an era of rapid economic development. As a burgeoning economy, the 
convention & exhibition economy, with its strong function in connection, radiation, 
stimulation and integration, has played an increasingly important role in the urban and 
regional economic development in China. Many cities in China have selected 
convention & exhibition as a pillar industry, and have thus constructed numerous 
convention & exhibition venues. Nevertheless, the misplacement of excessive 
administrative forces, the deficiency of standardized management, the lack of 
industrial strategic planning, the unchecked bidding for various convention & 
exhibition activities, and undue fiscal revenues have given rise to repetitious 
sponsorship of various convention & exhibition events with similar themes, thereby 
resulting in severe waste of social resources. In the context of global market 
integration, the convention & exhibition industry is undergoing a reshuffling period. 
The convention & exhibition industry in Xiamen, which synchronizes the economic 
development in Xiamen, started from scratch and is undergoing rapid development, 
bringing to Xiamen at the same time highly rewarding economic and social benefits. 
Although started early in China, the convention & exhibition industry in Xiamen is 















outgrow from fierce competition in China. This thesis, based upon analysis on the 
status quo of the convention & exhibition industry in Xiamen, forwards an overall 
planning and developing strategies for convention & exhibition industry in Xiamen, 
and specifically proposes a series of strategic implementation counsels to boost 
Xiamen’s comparatively competitive industry——the convention industry. 
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